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ABSTRAK
Kata Kunci: orang tua membina karakter anak
Penelitian dengan judul â€œupaya orang tua membina karakter Anak Di Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten
Aceh Tengahâ€•. Dengan melihat banyaknya permasalahan yang terjadi tentang perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat,
penyelewengan tingkah laku anak  baik dari segi etika, moral  maupun perhatian orang tua terhadap sikap dari anaknya. Penelitian
ini memiliki rumusan masalah 1). Bagaimana upaya  orang tua  membina  karakter anak. 2). Karakter-karakter apa saja yang dibina
orang tua. 3). Kendala-kendala apa saja yang di hadapi orang tua membina  karakter anak. 4). Bagaimana cara orang tua
menghadapai kendala-kendala dalam membina karakter anak. Dengan tujuan penelitian untuk mendiskripsikan peran orang tua
membina karakter anak, karakter-karakter apa saja yang dibina orang tua, kendala-kendala orang tua dalam membina karakter anak
dan upaya orang tua dalam menghadapi kendala-kendala dalam membina karakter anak. Metode penelitian yang digunakan
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. sampel dalam penelitian penelitian ini adalah orang tua berjumlah 15
orang tua di ambil dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil
analisis data menunjukan bahwa upaya orang tua dalam membina karakter anak, orang tua berupaya membina karakter anak mereka
sejak diusia dini. Karakter-karakter yang dibina orang tua adalah disiplin, jujur, peduli, kesederhanaan, religius, keperdulian.
Kendala orang tua dalam membina karakter anak diantaranya dalam membentuk kedisiplinan orang tua mengalami kesulitan
dikarenakan kesibukan anak dalam bermain. Upaya yang dilakukan orang tua dalam menghadapi kendala dengan memberikan
pengawasan terhadap anak. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1).Orang tua berupaya membina karakter anak mereka
sejak diusia  dini, orang tua membiasakan anak untuk mengikuti kebiasaan yang dibiasakan orang tuanya.2). Karakter-karakter yang
dibina orang tua adalah disiplin, jujur, peduli, kesederhanaan, religius 3). kendala-kendalaorang tua membina karakter anak
diantaranya dalam membentuk kedisiplinan anak orang tua memiliki kesulitan kurangnya minat anak dalam melakukan sesuatu.4).
Upaya orang tua dalam menghadapi kendala-kendala yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat kepada anak. Sedangkan saran
dalam penelitian ini Pembinaan karakter anak merupakan hal yang utama bagi orang, agar anak dapat memiliki karakter yang baik
guna memiliki masa depan yang cerah bukan hanya dari kepintaran anak saja melainkan karakter juga hal yang terpenting bagi
anak, dengan adanya penelitian ini orang tua juga lebih peduli terhadap apa pun yang terjadi dan lebih paham berupaya dalam
menghadapi kendala-kendala yang terjadi kepada anak, orang tua juga tidak hanya membina karakter anak melalui cara mereka
sendiri melainkan melihat teori-teori dalam membina karakter anak.
